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EN PEARSON I'LS SEUS HEREUS 
LS negocis uns els 
veuen a I'engrós i 
uns altres a la me- 
nuda. Uns pensant 
en els cents mils ca- 
valls de forca que 
pot donar un riu, i 
uns al t res  en lo 
que 'n podrem fer pagar de més de cada 
cavall, si '1s cents mils cavalis de forca ja '1s 
tcnim contractats per la industria i en lo 
que'n podrem fer pagar de més de cada 
kilowat de llum a les hores qne'ls engra- 
natges de les fabriques vaguin. Uns volent 
treure '1s redits del capital &una gran con- 
cepció, i uns altres, veritables escura-but- 
xaques, rumiant tota mena de petiteses per 
a que de la ratera no se n'escapi ningú 
un cop ficats endins. En Pearson agenciant, 
cercant la baratura i '1 negoci a la vegada, 
un conveni amb I'Energia E[éctricn per a 
estalviar a les dues grans empresas milions 
i més milions, i sos hereus, ara que tenen 
el feude hen assegurat, lleven la pell als 
que volen fer ús de les grans energíes me- 
chniques i Iluminoses que abans remoreja- 
ven per entre '1s roqueters de I'alta Cata- 
lunya, no servint més que per a que les 
truites hi anessin a fressar o per a que, 
desgafats de la muntanya i empesos per la 
Ilci natural de gravetat, servissin de guaites, 
en les mares dels rius, des de on els ber- 
nats-pescaires i altre mena d'aucells trai- 
d o r ~  espiessin als taujans barbs i a les con- 
fiades bagres per a endúr-sels'en d'uu cop 
de bec a la margenada i allí anar-los espes- 
sigant. Uns, com en Pearson, pensant en 
les terres secaneres que podrieu ser terres 
de promissió, i altres venent per a la agri- 
cultura I'electricitat a quaranta céntims el 
kilowat, igual que si les terres fossin com 
les gallines, que amh un didal d'aigua aca- 
hessin la set i amb un didal d'aigua arri- 
bessin a port els camps de blat i tota llei 
de plantes d'horta. Uns, com en Pearson, 
pensant fins en les planxadores, que mate- 
rialment se rosteixen els estius amb els fo- 
gons de les planxes, i uns altres llevant de- 
pressa i corrents aquel1 anunci Iluminós de 
l'aparell electric de la Estació de Sarrii, 
que per a les planxadores i la calefacció 
ofería I'electricitat a cinc ckntims. 
Si a n'En Pearson i a n'En Barrau no 
se '1s hi han aixecat monuments a Catalu- 
nya, mort aquell de  mala mort, assassinat 
per una traidora torpilla d'un submarí ale- 
many quan tornava a nostra terra carregat 
de  diners per a ultimar sos grandiosos pro- 
gectes; mort bescantat En Barrau perque, 
capficat en cerca d'un gran invent, que du- 
gué a port, més que per ell, pels altres, no 
sabé enriquir-se en una industria en que 
tantes mitjanies s'hi han fet homes. 
Un se '1 mira el Camp de Tarragona, i 
l'enveja amb tot i ésser tant secaner. L'atra- 
vessa '1 Francoli, fet un sorral quan les re- 
vingudes no '1 devasten, i no se 'n pot con- 
vencer de que per dessota'l sorral no hi 
passi una gran napa d'aigua, i que se 'm 
perdoni I'afrancesament de  la paraula; que 
se 'm perdoni, perque no'n soc dcls que 'S 
complauen en malmetre la nostra llengua. 
Un se '1 mira el Camp de Tarragona,  le 
d'avellaners, i un ho sap que a anyades les 
avellanes no surten prou plenes amb tot i 
I'esmerat conreu, amb tot i que I'avellaner 
es d'aquells arbres que per I'espessor de 
son fullatge salven la terra de les ardora- 
des del sol a la estiuada. Un se ' l  mira 
aquell sorral del Francoli, i 'S recorda de la 
gran deu d'aigua de 1'Espluga i de  la que 
fa anar els molins paperers de La Riha, 
que no se les xuclen pas les terres de més 
amunt deixades de la m i  de  Deu perque 
abans les han deixades de la seva mi  
aquells homes. Se ' l  veu sorra1 a L'hivern 
igual que a I'estiu, a i'hivern en que no 'S 
rega res, ni un trocet d'horta. 1 ho veu que 
tota aquella aigua de la Espluga i de la Ri- 
ba té de passar per sota '1 sorral, no preci- 
sament de la mare del riu, sinó a banda i 
banda de la mare, que a banda i banda, i 
sovint fins a llarga distancia per sota de  les 
terres de  conreu, s'hi estenen els sorrals 
primitius dels rius que deixen pas franc a 
les aigües, que 'S perden miserablement a 
la mar un cop atravessat el barratge que 
salva les terres de  I'embestida de les ones. 
A no res volia vendre En Pearson el ki- 
lowat electric per a aixecar les aigües fon- 
des. A no res quasi, potser a menys de 
cinc céntims el kilowat, quedant-li encara 
un guany considerable per a asegurar un 
bon rhdit als milions i més milions de du- 
ros esmersats: de primer a Talarn en el gran 
barratge de la Noguera Pallaresa; després, 
engolida aquesta ja pel Segre, a Camaras- 
sa; després, més aigües avall encara, quan 
ja'l Segre s'havia engolit la Noguera del 
Ribagorza, en aquell gran embarramcnt que 
tenia d'engollir-se tot un poble, del que no 
n'eixiria a flor d'aigua ni'l cim del campanar. 
Els grans cops de geni tenen aixd : que 
deslliuren al capital de mesquineses i a la 
forca corporal humana de tot esforc. Mi- 
reuse '1 un obrer, davant ara de  quatre te- 
lers, que no té altra feina que nuar els fils 
que 'S trenquen, i recordeu-lo donant bra- 
cades i camades davant d'un teler de mi, 
que no feia quasi res al cap del dia. Mireu- 
se'ls, parlant de besties, a un ase, si les 
aigües son somes, o a un cavall o un matxo 
o una mula, si son a més fondiria, fent pu- 
jar els catúfols d'una sinia, aturant-se a cada 
instant per revenir-se d'un esforc tant tonto, 
i veicu rajar el canó d'una bomba moguda 
per un motoret que ni s'aíigura de petit. 
Enfondint, no crec a gaires canes, a ban- 
da i banda del Francoli i qui sab a quina 
llunyiria del sorral que 'S veu, s'hi trobarien 
les aigües que baixen de I'Espluga i de La 
Riba, desviades pel sorral cobert després 
de  centenars de segles per les terres de  
conreu, engrunes, pols, de  les roques vives 
de la part alta de la conca; la trobaríen la 
tesa, ara m'acut la paraula catalana, d'aigua 
que 'S dragari la mar entre Tarragona i Sa- 
lou i qui sab si més enlla encara. Els pous 
artesians del Pli del Llobregat abonen 
aquesta meva pensada tant innocent, i en- 
cara que '1 Llobregat sigui més poderós 
que 'l Francoli, tampoc se tracta de con- 
vertir en horta tot el Camp de Tarragona, 
que Tarragona no té els habitants a dotze- 
nes de  mils, i per a proveir a la bestiassa 
de  Barcelona ja hi ha la gran plana de I'al- 
tre cantb de Montjuic i la immensitat de  
I'horta de Valencia lligada amb ella amb 
carril i per la carretera que mai s'espatlla 
de la mar, i I'horta de Tortosa amb dos ca- 
nals quasi navegables, derivats a dreta i es- 
querra del riu potser d'aigües més abundo- 
ses i més constants de la península ibkrica. 
Es clar que parlant d'En Pearson podia 
descuidar-me de vergassejar als seus hereus, 
que, al cap i a Súltim no fan més que lo 
que fan en Mansana del gas i '1s de  1'Ener- 
gia Eléctrica i tants i tants que no més 
pensen en esprkmer la taronja, sobretot 
#en+ que'ls milions aqui els fem anar 
com els marvedissos abans i que no bi ha 
poble ni poblet en que per una festa qual- 
sevol no s'hi vessi a dojo el Xampany per 
les estovalles. 
PerO és allb que '1s deia : que amb la 
pensada d'En Pearson podriem plantar ta- 
rongers per totarreu sense allunyar-nos gai- 
re de  la mar, i quan per fer una taronjada 
tenim al davant una plata de taronjas no 
cal fer-se malbé la m i  apretant els dos 
casquets que n'bem fet amb un cop de ga- 
nivet, que '1 suc que 'n raja després no és 
tant fí com el de  la primera apretada: és 
com el ví que surt dels bucs quan s'esprem 
la rapa i la pallofa dels raims; com I'oli que 
amb el sulfur s'arriba a treure de la pinyo- 
lada de les olives. 
Per aixo, i perque salvi en els quatre 
anys i mig de guerra la industria de casa 
nostra, és per lo que li tinc tanta veneració 
a aquel1 gran home que un pirata fill de  
mala mare Ilensi amb el Lusifania al fons 
de  la Mar Gran. Carregat de diners per do- 
nar els darrers cops de m i  a la seva gran 
empresa hidro-electrica i a la seva gran 
empresa d'unir Barcelona, atravessant al 
biaix tota Catalunya amb via normal euro- 
pea, amb el gran port de I'Havre, on tants 
trasatlintics van a rend i r  viatge plens a 
vessar de lo que la mare terra americana 
lleva per a que I'Europa Central amb sos 
mil'lions i més mil.lions d'animes no 'S mo- 
ri un día de  fam. Que ben aprop ha estat 
de morir-s'hi en aquests darrers anys de  
desventura, que 'S recordaran mentre món 
sigui món per a maleir la memoria del qui 
va desencadenar una guerra que no tenia 
cap més fi que '1 robatori. 
Deu ens conservi '1s mals hereus, diu la 
gent parlant de l s  hereus-escampa. 1 ho 
diu amb raó, perque, sense '1s hereus-es- 
campa, el món, com abans passava amb 
els frares, aviat fOra tot dels hereus ente- 
nimentats. 
Pero és que '1s bereus #En Pearson, i 
vull posar en clar que no parlo per res dels 
seus bereus de sang, encara que siguin en- 
travessats no ho son uns hereus-escampa, i 
al pas que van, amb el que cobren de la 
industria i amb el que si us plau per f o r ~ a  
se '1s hi té de dar per la Ilum, farin com en 
Pere AntOn Torres i en Salamania, que, 
segons la dita del pare del rey que ho ma- 
na tot des de  Madrid, se n'havien d'endur 
a Espanya Cuba tota sencereta amb els 
blancs i negres que llavores la poblaven, 
amb sos riquíssims ingenis de canya, amb 
tots els puros que eran paladar de rey, 
arnb totes les lliures de picadura que car- 
golaven els que s'alabaven de finejar una 
miqueta i amb totes les capces de  guaiaba 
i amb tots els pots de pinya que esboira- 
ven Sanyoranca de  les mullers i filles dels 
americanos de Sitges i de Vilanova, que 
no se 'n aconsolaven, un cop rics, de  dei- 
xar els ossos a Santiago o a la Habana des- 
prés d e  la desfeta que veia totbom venir, 
f6ra dels consellers del fill ds9Isabel, que 
s'assemblen com una gota d'aigua a una al- 
tre gota d'aigua als que avui dia aconse- 
llen al seu net i als que aconsellarin al seu 
renet si d'aqui uns quants anys encara son 
de moda les monarquíes. 
1 prou d'ecbarriarme pels corriols del 
bosc de la politica, que una Revista no 6s 
un diari de batalla en que s'hi poden dir to- 
ta mena de penjaments contra '1s governs. 
1 ja que abans he arribat en mes ora- 
cions al seculorum, posem-hi, per acabar. 
un AMEN com una casa que 'ns tornara a 
centrar a tots plegats com bo esti el botti 
de les rodes alcor del rodol de  les Ilantes. 
PERE ALDAVERT. 
